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◆	 学会報告
1) 長島　久．事故発生時のコミュニケーション．第 5 回日本医療安全学会学術総会；2019 Feb 9-10; Tokyo. （シン
ポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）






2) 長島　久．講演「事故発生時の対話と医療対話仲介モデル」．福井赤十字病院医療安全講習会；2019 Feb 22；福井．
（招待講演）


















12) 長島　久．講演「大学病院における医療安全〜最近の話題から〜」．大阪歯科大学医療安全講習会；2019 Oct 
22；大阪．（招待講演）
13) 長島　久．講演「脳神経外科に必要な法的知識」．京浜脳神経外科懇話会；2019 Oct 25；神奈川．（招待講演）
14) 長島　久．講演「救急・集中治療領域の患者・家族の意思決定支援」．高岡市民病院移植ネットワーク講演会；
2019 Oct 30；富山．（招待講演）
15) 長島　久．歯科医療における医療安全　ー日常診療での出来事が苦情に変わる時ー．アルペン口腔科学フォー
ラム；2019 Nov 10；富山．（招待講演）
16) 長島　久．講演「医療安全対策の推進に向けて〜ヒヤリ・ハット報告の意義と最近の動向〜」．富山県立中央病
院　2019年度医療安全特別講演会；2019 Nov 14；富山．（招待講演）
17) 長島　久．講演「医療事故調査制度の現状と課題ー制定の趣旨に沿った運用に向けてー」．富山地方裁判所医事
関係訴訟に関する意見交換会；2019 Nov 15；富山．（招待講演）
18) 長島　久．講演「皮膚科医療に必要な医療安全の基礎」．第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会；
2019 Nov 17；東京．（招待講演）
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